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“ Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering 
ketakutanlahYang membuat jadi sulit. Jadi, jangan mudah 
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THE INFLUENCE OF POLITICAL CONNECTION ON FINANCIAL 
PERFORMANCE WITH LOAN BANKS AS MEDIATION VARIABLES 
 
Ero Ardinanta 




Political connections are widely used by companies to gain profits. The benefits 
obtained by connected companies include the ease of getting bank loans with low 
interest rates, paying lower tax rates, getting direct supervision from the 
government, companies obtaining easier permits. The results of the study show that 
companies that are politically connected are not significant to the finances of 
politically connected companies that have better finances than companies that are 
not politically connected. Then the second result shows that there is no significant 
positive political connection to bank loans, meaning that politically connected 
companies have higher bank loans than companies that are not politically 
connected. The results released indicate that bank loans are not significant to the 
financial performance issued by banks that are associated with the company will not 
require good planning on the company's financial performance. The final results 
show that Bank Loans do not mediate the connection relationship to financial 
performance. 
 





PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP KINERJA KEUANGAN 
DENGAN BANK LOAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI 
 
Ero Ardinanta 




Koneksi politik banyak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meraih keuntungan. 
Keuntungan yang diperoleh perusahaan terkoneksi politik antara lain mudahnya 
mendapatkan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah, membayar tarif pajak 
yang lebih rendah, mendapatkan pengawasan secara langsung dari pemerintah, 
perusahaan memperoleh izin yang lebih mudah. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perusahaan yang terkoneksi politik berpengaruh tidak signifikan terhadap 
kinerja keuangan artinya perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kinerja 
keuangan yang lebih buruk dibandingkan perusahaan tidak terkoneksi politik. 
Kemudian hasil kedua menunjukkan koneksi politik berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap bank loan artinya perusahaan yang terkoneksi politik memiliki 
hutang bank yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi 
politik. Hasil yang ketiga menunjukkan bank loan berpengaruh tidak signifikan 
terhadap kinerja keuangan artinya hutang bank yang dihadapi perusahaan jika tidak 
tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh buruk terhadap kinerja keuangan 
perusahaan. Hasil yang terakhir menunjukkan bahwa Bank Loan tidak memediasi 
pengaruh koneksi politik terhadap kinerja keuangan. 
 
Kata Kunci : Koneksi Politik, Kinerja Keuangan, dan Hutang Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
